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Stednavnene iVester Horne Herred
- En rejse gennem tid
Af Peder Gammeltoft
Na‐lc ind●gcr en sars●1ling i sProgct Allc
bnlgcr nattnc,cndda utalligc gangc om dagcn
Dct crjO ikke muligt at omtalc nogcn cncr at
folklarc nogcn vl t‖nOgct udcn at an“ndc
natnc Og hこr cr dct at na■lc、iscr dcrcs funt
tion Succcsftlld kOmmunikation mcllcm folk
,nc oFtc ikkc varc mulig,hlnsikkc man hNミe
navne dl at udpcge bcstcmtc og cnγligC Oト
jckte■dctvarc sig personcr cner stcdcn Navllc
har sttcdcsこn og kun 6n ttnktlon isPrOgct,og
dct cr at kunnc,dpcgc`n og k■lnこn indi、idu―
alitcc
湖ligcvcl cr dcr naPpc nogCn dcrikkc pl ct
cllcr andct」dsPunktCrstoPpCt OP Og har unさ
rct sig ovcr ct bc,nderligt nttη H、orfor hc■
dcrdct mon ⅥIdc,IrlttaIP cHcr ttlCrSIC゛Og
dcn undrcn kommcrselv om●―sprogligt sct―
ikkc har bchov for at kcnde et na‐ls Ophndcli―
gC bCりdning Dctsk,dCS fOrlncndlg dcn ccn‐
tralc rollc navnc ind●gcr i vЭrcs bё、idsぬcd
Vc rcs cksistcns som indヽider an■ger aF at宙
har ct navn at kunne ldendflccres mcd,og Pa
sammc madc kan ⅥЭrcs tllh¢rsfOrhold i sam
fundct dcflncrcs crtcr hvad stcdct hcddcr dcr
h■or、i bor cllcr stammcr fra Dct cr fonno
dcntlig dcrror wi cr n"gcrngc cFtcr at kcndc ct
navns oPHndCllge bewaning
Pa stednavllcOmradct cr Rbc Amt dcwarrc
kun Hngc udforskcl l schCn Danmarks srd―
na■ne,dcr udglvcs af lnsdtttt for Navnc
foskning,Kあbcnha■ls Univcrsitct′cr kun dc
sldligste herrcdcr(Andst,C¢rding Og Rbc)
udgivet i forbindelse med udgivelsen af sted-
navnene i det nyligt genforenede Sondedyl-
land i 1933. Som ansat ved Institut for NaI[Ie-
forskning harjeg pitaget mig at fa det eldre
stednawemateriale i Ribe Amt belpt gennem
netop ovennevnte serie. Dette eri sagens natur
en stgrre opgave og som en begyndelse'harjeg
!?Igt at starte nordfra i amtet med Vester Hor-
 Herred. Dette herred bestir af: Janderup,
Billum, Lunde, Outrup  KvonB, Norre Nebel,
Lydum, Ilenne, Lonne, AI, IIo og Oksby sogne
samt kobstaden Varde og det tilhorende Varde
Landsogn, d!s. tretten sogne og en kgbstad.
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PrOduktlVe ved knstcndommcnsindf●retc,ca
ar Ю00,。gar&S●kkc dd deКtcn HЮr攪:l常:常鍵躍宙監濯:驚艦 iばlangc ttr knstcndommcns indfescl kan man ckscmpler宙1 0m muligt、arc L dcttc hcrrcd
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holdslns langt ulbagc i dd,mcn mcrc henЭm  c ncdcnsacndc afsnit aF rcn summansk ka
ncdcnfOn raktc3 0g dc er kun anfart hⅥЭr dct sk¢n es
Langt dc ncstc stcdnavnc indcholdcr ct arls‐n¢d、cndigt
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sψrrclscr f21lcsgcmansk, og indOcuropaisk
4ヽcd tcIInen gcnnansk mencs allc sprog afgei
mansk opindclsc,dゃs nordlsk,cngclsk,,Sk,
hollandsk,msisk salnt dct udd¢dc sProg gOtlSk
Dc enkeltc stcdna■■csPer harjcgvigtatgro■
sortcre i to hovcdkatcgolncr:Dc aldstc stc“
nattncりp r Og Stednavnc●Pcr n2■iklngCtld og
middclaldcn DcnldlDvcr●ljcg Ogsa ber¢re n
ikkc■lansclig grtlPpe af gamlc navllc som ikkC
umiddclbartladcr sig datcrc aFlydlig veJ,cllcr
som er af cn ,pC hヽis prOdukttvc pehodc




r dct taltc,cr kons●nt undcr fo「
andhng lkkc alcnc udcFlakommcndc p[
●rkningcらsホom lineOrd,cr mcd tll at andrc
SPrOgCt Ogsaいユn c og grammaiskc andin『
criscRc sPrOgct cr」ls●digh d mcd tll at om
fonnc sprogct l og mCd at stcdnavnc ogsi cr
sprogligc st¢rrclsc■undcrkastcs dc oFtcst dc
sammc,dligC andHngcr som forcttriSProgCt
gencrclt No」c mcgCt gamたurnordヽkc l■d
andlnngcr cr sttcdcs at sPore blandt dc aldstc
stcdna‐lc,PC■Og Cr vorcs宙dcn om 6dspunt
tct for dissc l"andHngcr dk●ぉkkcng,kan dc
ftlngcrc som ct datcingskitcnum Omvcndt
kan dcr boarcs forlangst wundnc,隧雫matl
skc trak i nOglc aFstcdna■n ncs klldcFonnc■Ja
cndog tll tlder i stcdnavncncs modcmc fom
Dlssc tlak kan ogsi llJalpc mcd il at datcrc ct
navη ふ drc na■lcs aldcr kan igcn alsI¢rcs vCd
h、1lkc ord og pcrsonnavnc dc indcholdcr
OrdstofFcti ncrc aFstcdnal■lcnc i Vcstcr Hornc
Hcrrcd cr sa gammdt at dcrcs PaCtC bCり■
ning liggcr hen i dct dunkle Saledcs er dcr cn
曖kke spЮgligc greb dcr kan hlalpe vcd datc‐
nngcn aF et na■n,men det ma g¢rcs klart at
sprogligc datchngsmctodcr paingcn madc g¢r
Os i slal■d tll pracist at fastsattc hⅥЭmar ctstcき
navn cr dannct Alt man kan sigc,cr at ctstca
S‐DNA―MI 血ヽ R HoRN=HERRID
navn cr dannctF¢r ct bc temt sprogligt tttFk cr
ddt ud afftlnk6on En sproglig datcrlng af ct
stednavn●l sttcdcs aldd Ⅵぉrc rcladv
Mangc aF dc aldstc aF ⅥЭrc  stcdnawncりpCr
ud、iscr trak dcr g¢r osistand t■l atrakkc cn―
dog langt t1lbagc i tldcn I Vcstcr Hornc Hc■
red cr dcr ncrc gnlPP,r af na■■csom m n d
sproghgvcJ kan sige er dannetf¢r宙klngetldcn
Stedl av le Pa ing(e).
En mcg t gcnnemgnbcndc,dandhng,dcn
鋤 dtc ioml■d,indcr stcd i l¢b t aF dcn u「
noldlskc pc●odc lom!ydcns mckanik ttr sig
galdcndc vcd atvoMlcn icn a■ksttrk sta■cls
(SOm rCgcl ct ords f¢stc vokal)andrCS undcr
indメヨCbC af cti ellcrj i cn%lgende tヮふ2g
s‐c sc"dligt SCt ttkkcs bagttlngcvokalcmc
a,o og u samtFortllngc■Okalcn c Flcm i rctlling
afi cts udtalc til hcnholdslls a/c,¢,y gi(C.C
110●25)SklftCt O dl¢i dct Fallcsgcnllanskc
udsagnsord*domJan itd¢m e'(ancdtafna0
*dolll'domりkan sttcdcs scs ved at sammenlig
nc dct mcd ⅥЭr s dagcs dcrfra dircktc udwiklo
dc d¢mmc Ccncrclt anlagcs dct atiomlldcn
slutter omknng肝500 cFtcr Knstl l¢dscl
Dcnnc datcnng 8´r os i Stalld tll at Faststi at
Ct Par af hcrrcdcts stcdna■n  mi varc dannct
%ri hvcrtFald l omlydcns oPh¢r Dct drcJcr sig
spe ttkt om navnc,sOm cr dannct mcd anc■
ningselcmcntct ing(c),dCr pa gmnd afcn sc
ncrc saJがklソdud.■kling oFt  opradcr ij"kc
stcdna■c i fonncn ing Dct galdcr rx i sa“
ding,N¢rrc Ncbcls,cll r・i n mcrc fonanskct
Fonn,sogncnawmct Hcnnc og rnull,ls Ogsa dct
usikrc Oltcn iヽ富de■andsogn Stednavnc,・
pcn dakkcr i og for sig ovcr ncrc lメ1ligc og
― matlSkC Vahanter hvorafnogle tagcr lKlml,Og andrc ikkc g¢■sOm&0●cn Pa gnlnd
aF stcdnavncspcns aldcr cr cnkclthcdcmc i
na,mcdannclscn ikkc fuldt andarcdc,mcn sit
kcrt er dct at cn stcdnawncancdningdannclsc
SDDM\/NN r VI$R HoRM HrmD
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Pi ing(c)ar cn stcdbctcgncndc bc●dning
sOm kan gcnglvcs mcdゝtcdct ‐,stcdctsom
c■,stCdCt P五,i,Ovc■undcr,ow' Om lokalitO
tcn cr cn namrfOrma●on cllcr cn bc町跳 C C｀
udu7はcs ikkc,mcn sa langt nal■ettcn kan
あlgcs tllbagc i kldcmc rcfcrcrcr dcn tll bcblg
gclscr Det ordstof der ligger tll grund for en
ing(C)―afledning,har oftcst cn toporflSk bC―
中ining,eller dct er almindeligc Ord for■ora
cllcr fauna lsar dcj"kc ing(c)ancdningCr cr
Faunabes鳥は型℃nde Dette gEldcr bla For Hen_
nc(*1146 Hanningh),hヽもkldeformcr●ser
at nal■ct er en lomlメt anCdning af iglcbo
tcgnclsen ha■c Navnets be甲Jning ma isi fald
ware 'Stcdct med hancmc Navllct Sadding
(c12401440 SIdlingmark),cr dCttarrc ikkc lト
gc sa ncmt at udlcde en beりdning af idct nav
nc●c●Inologl ma sigCS at varc ProЫcmadsk
Fra ct“ud・・ klinびmaSSigt,nspunkt ma dcttc
navn snarcstゃ
“
 cn ancdning aF dcn falcs‐
gcmanskc rod*ser siddct i tt fald mcd bO
,dningcn 'stcdct hvor dcr kan siddcs/g¢rcs
ophold' Dcr cringcn tcgn Pal omlyd i dct usr
klc stcdnal■,Oltcn(12Юし1440Vヽorung,1300
13200崚n)Nalnct or muli,■s crCn ing(c)
aflcdning aF nao glda wara udyrkct mark(sc
ogsa 17aldc,ncdcnfor),mcn kan vcl havc cn
andcn opindclsc Manglcn P,oml“k  Sky■
dcs at naⅣnct%rst cr dannct cftcr iomlヌicns
oph¢ちcllcr at dct mおkc snarcrc cr cn bcslag
tct ―ung(c)ancdning Iッligt cr na■■lc p五 _
ung(C)tldLgt Faldct sammcn mcd ancdningcr
Pa ing(e),s】CdCS at dcti rcalitctcn cr umuligt
at skcinc mcllcm dissc to ancdningscndclscr
pa nari dc uraldc hvorl_c mlydcn crinduidt
(SOm i HCnnc Og Sadding)
Navllc pa mg(c)cr at flndc i hclc dct gc●
mansktalcndc sPrOpmゼdc,j■傲 Tubingcn i
Tyskland,Croningcn i Holland Og Hasdngs i
England, og navnctlpcn cr udcn●i」 6n aF
ⅥЭrcs aldstc Dct mi antagcs at●pcn h rvarct
StD選いたNtiVЫRI10麹モ HERにD
akuv fra OmkHng vorcs●dsregning tll mttke sa
ent som slutningcn aF dcn umordlskc pO
l dc
Stedname pa uln og hこm
Midt imcllcm to af hcrredets ing(c)‐nttnc,
Hcnne og Sa ding,liggcr mindng sOm i den
modcmc Orm ogsa ladcrtll at‐re et navn aF―
ing(C)●フpen Mcn hcr Ⅵscr farcn vcd at pr¢ve
at udlcdc c  bewaning aF ct stcdnattn ia dcns
nu‐rende Fom sig H宙s man scr Pa nindngS
21dstc klldcFonn(ca 1440 mptom),cr det
klart at na‐lcts modcmc cndclsc ikkc er Op
Hndc ig l stedet har klldcfOnncn cndclsen―
Om(tlm)sOm kan%rsはlbagc dl to●dt foi
skclligc oP五ndclscn Entcn kan cn ttan en―
dclsc varc en gammcl ncrtalscndclsc i hcn―
slnsfald mcd forrncn tm,ellcr ogsa kan dcr
varc talc om cn rcduccrct Fonn aF an●lcddct
h m (く01ddansk *hailnRく umordlsk hai
maR),dcr Cgcndig er dctsammc ord som vOrcs
nutldigc hJcm De opindcligc urn na■lc bc―
sknvcr a dd dcn lokalitct vcd,Pa cllcr i h宙lkcn
dc cr placcrct Navnc pa hOm rcfcrcrcr de[
imod m at dcr pa stedct har bosatsig nogcn―
dog udcn at PttCiScre,pCn afbosattelsc yic「
ligcrc cnd at nOgcn har」Olt Stcdct il dcrcs
hJcm Dctkan o■c varc wart at aFg¢rc h宙lkct
aF dc to muligc oPHndCISer derligger d gnlnd
for ct stcdnavn som mintlng FoHllclt SCt kan
bcggc muligllcdcr Forchgge,mcn Pga bCb■g
gclscns PlaCC●ng v  dc i omttdct markantc
had drag,ncmhg Ncbcl BJcrg,Langhり。g
FllsbJcrg,ma t antagCs at nanct cr cn hen
,nSfald ncrtalsfonn af nao klint,hvorfOr na■
nc●bc●dning ma havc vTrct Ved klintcmd
O ning,ncs at‐rc det cnesteまm■nhgc
gamlc bcbyggclscsnal■Pa hcn,.sfald nc●211
Vcstcr Homc Hcrrcd,mcn cncrs skortcr dctik―
kc pa na.lc pa―um i omttdct l dc andrc tll




otnnκⅧtc mullghcd,ncm上g cn salllmcnsar
ning Pi glda hёm Dettc na■lcOrd mcncs at
覆 rc aflcdt af cn rodFonn aF ct udsagnsord
mcd bcりiningCn,t liggc',og dcn ophndcuge
bc●dning aFllJcm,glda hem,7■cs at havc vな
rct.liggcsted,stcd h■or man harsl農t sig ncd.
Na‐lcりpCn cr kcndt ovcr hcle dct skandlnavT
ske og gcnnanskc omttdc og datcrcs norlnalt
ul t.dsnlmmct 30“00 c kr Fra dansk Om轟de
kendcs navne,pcn fra hclc landct,mcn dcn cr
isar almindclig i dct vcs●og n¢rreJぃkc rde
omkHng 170 ekscmplcr dcr cr kcndt i Dan―
mark indcs o―ng 130 i dcttc Omttc N缶
dcnnc na■nc,pc cr Sa war at stllc fra OP
indeligc hcnslnLsfald ncrlalsnav■c,slブcs det
athCm sOm tl■bagt andcdcd ictstcdnavn d“
Hgt cr blctct udsat For wakkcヽc Sclで呼並
“宙鳳ingcn fra hёm tll um kall,mha klldcfo「
mcら sigcs atゃTrc gcnncnJ¢rt fra omknng
1200 At dcr harttarct talc om ret bcリヨCligc
bcbyggclsct scs wCd at cn dcl afdlssc stedna■lc
cr gact hcn og cr blcvctsogncnavllc,餃Blllum
og Lヌヨum cllCr landsblcらsOm取Jegum Og
Vr¢gllm I Nordcn cr stcdna■l spcn stort sct
aldHg salnmcnsat mcd pcrsonnavnc,mcn dci
imod oftc●1lagsord cllcr navneOrd som karat
tcl■scrcr dcn na‐lcbarcndc 10kalitcts bcli辟





L■dum(C133餞8 Ldium)salnt mulig,s glda
*wTOk klum i Vragum(145016∞Ⅵ¢gllm)
At stort sct hclc bcskHvcrlcdsh、℃nt,rct i dc_
nc navncttpc bcsar af lokalitctsbcskdルcndc
ord,Og ikkc personna■ne,klulnc mttkc,dc
pa cn f。。n for k01lcktl宙tct i datldcrLS Sarn
ftlnd“mktur(KousFrd S¢rcnsen 1991,
I192"6)
Som endnu cn pttindclse Om at man ikkc
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alcnc mi b■lgc den modemc fOnll aF ctste■
naゃn tllat bcstemmc dets op●ndclsc,mi dettll
slutt stsltt atikkc alle mOdcmc navnc pa tm
cr grnlc awlc Pa hcn,msfald ncnal cllcr
bylda hёm Fx宙scr klldcfOnncn dl Hallum i
KIOng SOgn(1502 11alm)at der snarcsti stedct
crtalc Om ct o glda*halma dcrcntcn crcn
b●lningsforI■aFhJm,clcr en ancdt kouckd.
dannclsc mcd bc,dningcn halm五gt stcd'
Sted■ame Palev og sted
Blandt andrc mcgct gamlc stcdnavnc,pcr cr
ogsa at rcgnc navnc pa lcv og Stcd som,Omcnd
dc andcs i herrcdct,pa ingCn made cr sarligt
tal五gc Bcggc stcdna型nc,pcr kan,lsar pa bag
押 nd aFdc fOrckOmmcndc sallmcnsモtlllngcr
mCd PCSOnna■■■c,hCnrCgncs tll dcn gcⅡnan―
s cjcmaldcr(ca 40“00)Salnt,iltts uraldc,
d lllniddclbart FOnld“endc tthundrcdcn
Dcn aldstc aFdlssc tO navncりpcr ma sigcs at
warc na■lcりpCn lcv Dcnnc na■ncりpC Cr if10
rc hcnsccndcr bcmarkclscwaldig, bldc al
mcnt Og i fOrbindclsc mcd Vestcr Homc Hc「
rcd Bcりdni gCn aFclcmcntctcr omsddt On
cnd dct cr uart at na■nc,pCn cr bcsl“gtet
m d ordctlcゃnEりmologlSk Sct ma indh。ldet
aflcvゃarc'hwad dcr cr cFtcrladt,cvcntuclt'a「
掟godsl At den sidstc bcぃiningsmuligllcd i
dct mindstc ma tagcs、srligt,kan san‐li辟
g¢rcsvcd at omk■l■g90%af allc danskc steよ
navne mcd artsclemcntct l‐ ind h01dcr ct
PCrSOnnavn Dct cr vcl at markc pcsclnnalnc
af salnmcりpCSOm dc,der cr atflndc i dc ui
noldlskc runcindsknftcn Dcn almindcligc an
●gclsc cr at dct cr dcn cfterladcndcs na,■dcr
blNrヽ mindcticn lc■ko su■lkt10n stcdnavnc_
●Pen Cr den aldstc aF dc danskc stednavnetv
PCr lll■S bCskivcllcd nastcn udclukkcndc b0
sd『afPcrsOnna■lc,Og dct kunncl dcn hcnsc‐
cndc v rc F stcnde att01kc,pCn sOm ctaF dc
ddligstc udslag af p●vat eJcndOmsrct i Dan―
mark Hルis dettc er ilfぉldct,,■cs dc atsa i
kontrast tll den,ビntl lgc pppc af nav■pa
glda hem(sc Ovcnfor)h宙S manglcndc bnlg af
pcrsonnavnc i navnglvningcn i stcdet kunnc
gl℃induメkct af ct brugskollck●v
Nawnc P'lCV har cn bc,■dcllig udbredclsc
iforhold tll dc andrc gamlc stcdnavncりpcr bC―
handlct hcr TsPen er bc81“nsct tll Danmark
salnt Skinc,Halland og Blckingc Dcnュdovcr
flndcs cn bcslagtct gnlppc aF na■lc i cgn n
omknng Th■lHngcn i T"kland, mcn cllcrs
manglcr●pen helt i rcstcn aF dct gcnnanskc
sprogomぬdc Ccncrclt sct cr,PCn f隧、電rcn
dc i VcsJブland,mcd undtagclsc afcn kort pc■
lettkkc aF nalnc i dctりd■csJ"kC,nCm■g
Alle、lc、41slG og HメlcrsICV Af dissc andcs
nCtOP/」lCrslcv(1541 Nlcrsl¢O og Hy lcrslcv
(1391 Hlucsl●¢o i VcstCr HOmc Hcrrcd,og dc
liggcr i hcnholdsNns Oumap ogJandcnlP SOg
nc月じl"cr bcliggcndc umiddclbart wd for i
Skads hcrrcd Som ncrtallct af dc danskc lc,
navne er Allcrslo og Iャncrsl"sammcnsat
mCd PCrsonnavnc af aldrc karaktcら ncmug
mandsnawncnc glda ttmr og glda lH:diらbc辟
gc sammcnsat mcd lcv i c」Cfaldsfonn Som
nawnt ovcnfor cr pcrsOnna‐lcne i lcv vnc
OvcncJcndc urnordiskc,og dcttc cr ogsa dll鑢ト
dct mcd PcrsOnnalnct Hildirsom pimalt kun
indcs∝erleverct i stcdnavnc Dcimod forc
kommcr測Ⅶ  ogsi som pcrsonna■n dl lallgt
OP i middClaldercni sclm,pc bCuagtct cr dcn
alligc■cl mcgct gammcl Dcr cr dcrforikkc no
gCti hCFCdCtSsParsOmmc lct na■■cstof dcrりL
dcr pa at de to nalnc skullc warc dannct scnti
lcvLnaVnC,Pcns PrOduktlVe pcHodc Fla ca 200
800 c kn
Mcd dムw ettcmplcr Pa lcv navnc,bッ●cr
dct yivcsjyskc omttc i dettc dr“ld dg崚●
tcrc dl rcstcn aFdct danskc stcdnavncstoFcnd i
dct¢硫gc Vcsjylland HЮrfor dヽc isolcrcdc
STo,wNin iVヽ1■k llo圏EH麒正 D
eksempler indcs netop i dennc dcl afVcslメ
l nd cr umuligt at g¢rc rcdc for Pa nogcn tll
strakkclig made En mulig forttanng cr dog at
omttet pal"na_lencs dd Pi en ellCr anden
madc kan havc fttngcrctsom brohovcd mcllcm
VCSO,land og rcsten aF Danmark
Ud fla tvPcn afPC｀o n ■nc kan dct ogsi af
g¢rcs at st dnavne af,pCn stcd ligelcdcs er aF
ha ldcr Dog,mcs pcrsonnavncnc i nattnc pa
stcd dl nogcn grad at ttrc afcn ndt pgrc●pc
Cnd PCrsonnattnc ilcv nalncnc Mcn i og med
dcr ikkc indcs nordiskc navnc af dcnnc,pci
fx dct gclskc Danclagsomttde,mi stcdnav
nC,PCn_rc Oph¢rt mcd atware akuv indcn
ゃikl gcddcns bc,ndCISc  Stcdnalnc,pcns
PrOduk●Onspc●odc kall dcncd aFgranscs●1
pc●odcn omking 400800 Naマnc●pCn stcd
Fr dlbagC tll」da s●ふ Og langcrc dlbage d
urnor isk stadiR og cr oPHndclSCSmassig idcn‐
usk mcd nlltidcns nao stcd Nav■c,pCns OP
hndcLgc kcmcbcsdning harsandり■h,■svを
rct'arcal,plads Sted flndcs antcndt bidc om
op●dcligc natumawlc og om Opllndcligc bO
byggclscsnavnc l sidsulavntc tllFaldcりnCS Cn
OPin Clig bc,dning som 'plads for bcby『
gelse'at varc dcn mest nalliggcndc ncltallct
aF besknvcrlcddcnc for dcnnc navncりpC b←
skn■er lokalitctcn ud fla ktllturforhold,Oora
Og Fauna, jordbund, og tcrranfomadonc■
Kun omknng cn 5erdcdelindcholdcr pcrson―
avnc Af hcrrcdcts to ckscmPlcr Cr ingcn
sarnrncnsa  mcd PCrsonnawnc l stcdct er ind‐
holdct bcl gg nhcdsbcsknvcndc,厳nao klld ,
som i nawnet ηcLt(14501500 Kelst),Billum
Sogn,cllcr a,som cttemplct h Kvong Sogn,
たtcd(1502 0stcdh)Dct skal dog bcmarkcs
at dct ikkc cr hclt mtlligt at Fasもat“均c もヽ
artslcd som varcndc ct Pa StCd Aごtslcddct har
ncmlig tldligt、arct udsat for cn sl klaftlg rc‐
dukdon t dc  dl dcls mtt bctcgncs som usit
kcrt Ud ia navncstofFct pa stcd at d¢mmc cr
SEDNAPNENE:VL,ltR HottE…o
dcr dog intct dl hindcr for at ttclstSkunc ttrc
et nav■Pa stcd(Kousgttd Sarcnscn 1958,26
27)
Na■lc,pCn cr almindelig over hclc dct no「
diskc og gcnnanskc sprogomttc Og cri Dan―
mark talrlg i hclc landct,und●gcn i dctvcsjys―
換 さ潔 it」網 1槻l北星λ:喧:よ
at Forbindcjcmaldcrcns SIdvcsjブland ttttCr
tll dct¢suigc Danmark cnd hゃad dcr er ural
dcti rcstcn aFdct vcsjyskc
StedllavnetPer ia拙血rdd Og mmdelaldet
En ttndliggcndc and五ng i bcbyggclscsstrtlk
ttlren ma varc forcttet i pcnodcn umiddcト
bart l●r宙klngctldcns bc,ndclSC Og rrcm κn_
dttngcn i bcb■ggdscstruktllr scsヽar vcd at dc
gamlc nalnc,pcちi ge,hem,lcv Og sted,graι
ゃist Oph¢rcr mcd at‐re akdvc,og andrc n3■
nC"pCらもOm,t“,tOrP Og nOgct scncrc
協1,kommcr ttm hn na■ncりPCn uln(SC
OvenfOr)vcdblivcr i ct■■st Omぬng mcd atvarc
PrOdtlkdV ind i宙kl getld og middclaldcr Som
hclhcd splcs dc nyc nawlc,pcr dCr dukkcr Op
l Ⅵklngetldcn at beskl■vc mlndrc cnhcdcr・og
mcd udnメtclbcbyggeヽcr cndog cn伝弓m tc―
rulg af ddligcrc cnhcdcr i mindrc s,nCr
Hovcdgntndcn dlat man kan datcrc‖ssc stcd―
naゃnc,Pcr tll宙klngctldcn og andrc d%r宙―
klngcddcn,har at g¢rc med●klngctlden sclv
som histonsk bc,vCnhcd Omkl■ng ar 800 bo
,ndtC Skandinav"kc宙kl gcr at hargc i Ы 
dc BIItlskc¢cr Og i Franken■gct,mcn det bl∝
ikkc kun vcd dcn sPoradiskc hargcn ll¢bct ar
dct nastc arhundredc forctOg skandlna、iskc●―
klngcr cn rcglllar kolonisatlon i nerc dclc af
dc Bidskc¢crsamti Nom■andict lsar rcgncs
dc kolonialiscrcdc dclc af England,d、s D no
larOmttCti dct¢s山gc og nordligc England,
som ct mal ftpr bosattcrc fra dct danske omra
dc Dc danskc bo&tttcrc tog ikkc alcnc dcrcs
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kultllr og sprog mcd sig,dc tog Oぃi dCrcs stcd
navncsPcr med Sig lsar ttdCdC dc danskc v■
klngcr i Danclagcn at an■endc s cdna■lcc10
mcntcmc by toft og torp,mcn ikkc ingc,hごm,
lcv cllcr stcd Dcrfor mi dc sidsm型tc,pCr
ikkc havc varcti bntg vcd ttiklngctldcns bc,n―
dclse Natnc pa b¢l らPa nar ct cnkelt urぉ1
dc,hcllcr ikkc at indc blandt stcdna■n nc i
Dan lagcn, Og dc ma dcrfor ikkc havc varct
sa ligt anvendti Danmark i●kngctldcnヽlcn
mcrc om dettc nedcnfo■
Stednavneメリ
En ednalmcりpc sOm iSar harvarct POpuar
blandt ukl gc c i England cr na■nc pa arly
にddet,Fakdsk cr dcrlangt ncrc navnc Pa'
i England cnd dcr cri Danmark h●lkct●gcr
nogct om h宙lkcn Populantct na■lcりpCn hav・
dci ukngcudcn Nu er nalnc pi bylangt h
rcnc ttng ddsnavnc,Og rcclt sct cr dct s●dig
ftlldt mtnigt at dannc nyc na‐lc aFdcnnc spe
dcn dag i dag Dcnncd cr"dcn langst pro
duktlК b byggclscsbcsknlcndc navllcりpC hCr
ilandct Dcttc mai nogcn grad s,ldCSdCn mo
gct brcdc bcγdning aF bv som artslcd som i al
JmindcLghcd ЫOt bcりicr'bCbyggclsd,Otcst
iandsbブ,mcn i dClc afVcsjメland Ogsa tnkcl●
まd Og mttkC'sprcdt bcbyggclsc'I dct sld
でsuyskc cr dct dOg dcn gangse danskc bcりJ
ning'lands,'dcr har ttrct an“ndt vcd nav
ncdannclscn
PersOnnavnc udg¢r hOvcdbeslallddclcn af
besu、crlcddenc i dc cngclskc bl llavllc,h宙l
kctsarisk“cndc kOnllast tli navllcりpcnS b←
shゃ℃ncd hcr i landct Hcr cr"otCSt
sa nmcnsat mcd na■■lc_Og tlllagsord dcr bO
skHvcr dcn navncbarcndc lokalitct ud fra bo
ggcnhcd(。VCt undct nold,sld,¢st,“st For
mm) n mrfOrrna6oncr (bakkct ic, s¢cら
0鈍)CllCr mcnn skcskabtc tlng (broc■ vc c,
klrkcr ctc)Nogl  na■nc Pa byindch。ldcr Og
???，
』‐?。?


















S‐oN型N,N■1 翫｀ R HORNE HERRI
si crhveⅣsbctcgnelset men besklllerled mcd
pcrsonna■e nndcs kun i blnavnc i Omttdct
omkllng IIcdcけog Pa dёslddallskc¢ct lsar
Lolland
Navnc●pcn harlangt h varct ttrlig mcgct
an■cndt i宙烙ngctlden i hcrrcdct Faktlsk er
dcr kun ct par ckscmplcr dcr mcd nogcn sik
kcrhcd kall hcnf¢restll dcnnc pcHodc BcsI■l‐
denigt nok rcFcrcrcr bcggc ckscmplc■Oks,
(1298 Uxcby)og DrCbアHCnnc sogn(1539
DvTcb"),dl、Ch01d,cncr i dct mindstc dl
forekomstcn aF dyr Pa lokantctcn Bcsh、c「
lcddct i bcggc na_le er fOth01ds宙st gcnncm
skucligt Iはlfaldct Oks,cr dct na0 0ksc,
hvoimOd dcti Dvrcb●J【alde er cn nctts‐
fOrrn nao glda diur'dだH■llkC tyr dcr crta
lc om i dcttc draldc,cr u宙st Na■nct har cn
iFkkc parallcller i dct cngclskc;isarbrn Dci
"Cr kCndt H宙
s dtsc cngcLkc na_lc traklNcs
ind i sp¢rgsmttct kunnc dctしcnk s at na■‐ct
hcnЙscr tll hold af●ldti dvlcpark Dct,ncS at
kunnc varc gnlndlagct FOri altrald nogle aFdc
cngctkc navnc aF salnme oP血dCtC 01
SSNEM,4鈍4 ogぶar SS-28)
Na■le pa toに
Som navneord har toFt i middclaldcrcn warct
anvcndt Om cn '(indhCgnet)jordParccl, ud―
skllt aF dyTkningsFallcsskallet og bcrcgnct il
dcn cnkltc bondcs bcbyggctc m ml Dcnnc
bCいiningspcs ogsa at havc varctantndtidc
ntsind宙s af marknattmc Pa toft hcr i landct I
marknav■c cr nattnc pa toft megcttallngc,mcn
om man gcncrclt kan Pttti at dissc cr danncti
middclaldcrcn,cndsige●Hngc dcn,cr httst
usikkclt Oncst indcs marknalne pa toft kun
scnt ovcrlcvcret, og dc cr cnd‖dcrc noIInalt
salnmcnsat mcd omstof af en fOrh01dsvls mo
dcmc karaktcr
DcHmod cr oP五ndCLgc bcblggclscsnavlc
pa toftsnarcrc at hcn%re dl宙趙ngcdd og idllg
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middclal cr; bla cr pesonna■ncnc dcr cr
輌 m nsat mc  navnc,pen aHC aF cn%rkl■s‐
tcn,nordlsk Ophndclsc Dct anlages at toft an‐
マcndt om bcbvggclscr har haft bc,dningcn
'PladS fOr bcbyggclsct mcn i nOglc dl磯ldc y
ncs bc tiningcn cndog at h″cⅥarct'pl ds for
fOrsw■lndcn bcbygg ヽc,¢dctomピRcks splcs
gammcl i ct navn sOm CammcltOft, Hcnnc
SOgn (*1492 CammcltO範), at hcn■■s  dl cn
tldligcrc bcbyggclsc aFstcdct Navnc6 sa nlcdc
bCり ing cr ttcdcs Dcn gallllc(bCblg
gclscs) ot, 'Dcn gamlc¢dctOmr Sclvc salll‐
m nsatl■ingcn cr rct almindelig i markna■■c,
mcn flndcsi noglc tt tllfaldc Ogsa anvcndt Om
b byggclscsnavnc I&Er markllalnc Pa C.an
mcltoft hari dc scncstc artlcr、ist sig OF c at ha
で ar睦ologlsk potcntiale
lngen aFbeb■ggclscsnav■c c pa tofti Vcstcr
Home Hcrred cr salllmensat mcd PcrsOnnav
nc Dcttc skvldcs●k ctt dct sParsOmmc antal
afcks mpc3 dcらudovcr ovcnnavntc Cammcl
躙 :∬譜 服 :8i岬器 常 湿:1
(1563 Frcto■),mcs naO mcd atindtt TO■Cn
har nokikkc、arct icdctsom sadan_hⅥЭrdan
宙1lc lokalitctcn cucrs、arct blcvct bcbyggct―
cn na■■ct udsphngc  mttkc aFct rcもhgt OR
g¢rh●s u kOmm  rcsultcrcdc i cn flcdelig
sluming l dc rcstcrcndc tO dlfぉldc har beskn
vcll ddct tll fonntt at bcskl■ve lokttitctcn i foF
hold dl omglvclscmc Og Faunacn Dctkunnc&
‐ rc tc―nct,som i Hcltoft(1502 Hcltom),
hv`bcskn■c lcd nOk cr nao glda halla'sk″ト
ning' Bcbyggclscn liggcr pl cn langstrakt skr=
ning ncd modシ、ig Bak I VlgtOFt(1597 Vlト
tOft)ind8Ⅲ dCimod ftlglcbctcgncゝcn宙  o
ik宙g som dcn mOdcmc fonll anぃ」Cr F r
ingc afnaゃnc c er bcsknvcrleddct aFりplskル■
にngctldskalaktcらぬmttkc cr dissc na‐lc f¢t
danncti nddclaldercn
Stcdnalnc pa to■cr gCncrelt scnt Ovcrlc、じ
rct i klldcmc ■eks er Cammcltoft og Hcltoft
dc cnestc af hcrredcts toft navnc h●s kldcFO●
mcr cr middclaldcrligc, og bcgge cr cndda
F●rst nawnt oP mod pCl■Odcns slutl■ing Dette
skvldcs sikkcltnavnc,pens gcncreuc sck.lnda
rc stattls sOm bcbyggelsesnaマ■ Navnc Pa tOft cr
oftc cnkcltgimc cncr sma grtlppCr af誤
“
i 象
cnder kun ca cn tlcndedcl aflandcs sogn←
na■nc pa toft som navllt ovcnfor cr nav■c pa
toFt ogsa at inde i、iklngctldskolonicme Dc cr
isar tall■gci NoH■andict,mcn indcs oぃう  ct
Pant antali dc B6tlske¢erlヽen cllcs cr na■
nCS PCns udbrcdclsc bcЬl^nwt tll Nordcn,
isar tll Danmark og ikkc mindstヽ、■ c
Torp navnetpCll・
Dcn sttrkcst rcprascntcrcdc stcdnatncりpC i
Vcstcr Homc Hcrrcd, clcmcntct torP, g!da
dlorP,tagcr sit udsPing i Mkngcddens k12ftl
gc bcfolkningscksPlosiOn Salnme bcfokling,
dlvTkst mcncs ogsi atwarc cn af gnlndcnc dl
kolonisc五ngstlangcn i dc BhtLlkC¢Cr og No「
mandict i dcnnc pc■odc Stcdnavneclcmcn―
tcts gangsc bcりining cr'udnlttct bcb■ggclsc.
Stcdna■mcclcmcntct signalcrer hcmcd ct bo
hov i daddcns salllnJnd fOr cksPansiOn,cn ct
SPanS10n som取kunnc manifcsterc sig i cn uさ
nyming aF cn dcl aF cn lands,il etわalcn
uudnメtCt Om豊dc l ttndc,1land cr navncサ
PCn dOg rhaёrc stams cnd irestcn aflandct
Bl a cr dcr ncre sOgncnavnc PA tOrp i dcts¢‐
dCJySkC Cnd i andrc dclc aFlandct,hvolfor bc‐
中iningcn hcr mおk  ligcfrcm har ttrct landょ
り '
鉾市om ct par af herrcdcts torp navnc har
OPniCt SOgncstam, og ncrc i dag bctcgncr
landsbyct cr dcr dog intct dcrりcr pa a n
s¢ndc」yskc bC宇hing har veret anvcndt hcri
stedct for dcn almcnc uda■ttct b byggclse'
Det cr i dcnnc hcnsccndc vard at notcrc at
omttdcts lcv・navllc nctop cr at indc i dc to
S‐DNス,NENE:νttRHOmこH… D
omdtc torp sogncnavnc,ncmlig」andertlp og
utrtlp l bcggc tllfttldc indcs lcw・nalmct og
sogncna■net inden for ct par uomctcrs af
stalld afhinanden Detcr dcmed narliggendc
at antag  at dissc to torp navllc i sin dd cr ud‐
Sりkningcr ia dclangt aldrc lc,naulc Attorp
navnenc si cr Jct hCn Og Cr blcvctsognenav
nc,sk■ldcs scncrc samfllndsud、ittingc■αt
narhcd tll broct hovcdlclc og anl¢bspladser
m m
Lydligt sct har glda thorP otcst ud■■t ct sig
til ■ЛJP  (厳 Sk¢dSu■撃) cncr arup  (fx
3ordmp),cllCr cndog cndnu mcrc radikalt,
mcd borald afoPindCligt dl,61 ntP(厳C曖
rup)HttiS torp sar usammcnsat som navll,cr
dcn lokalcッd“Sj"kC ud宙ung TalP,jf餃
nalncnc Talp i Billum og Lundc sognc I
rcstcn aflandct cr dcn nonnalc usammcnsatte
fonn TorP(c),dOg Forルnand udcn for dctりd
て I"kC Ogsa TcrP Forlnen tarP indcsi¢v gt
ogsa i to salnmensattc torP na‐lC,Rot a p og
VitT¨,1 0utl■lp Sogn
Navnc,pen cr mcgct tal●g Dct anslおat
dcr er omknng 3500 torP navnC Pa gammcl_
dansk omttdc(det nuttarcndc Dmmark in‐
klぃ市c Sthc,Halland og BIcklngc samt Slc,
,¨Holstcn),Og 6500 pa Ncnsk omttdc(Hald
1965,137)Dcrudovcr rlndes torp Opa i hun‐
dr dぃヽi Da lagskoloniemc Ordhistoisk er
navncりpcn af f田llcsgennansk oPnndClSC,og
sOm s力dan bcslagtct mcd dcn,skC na■nc,Pc
dorr
Af dc danskc stcdna■nc pa torp indcholdcr
omknng dc 1500 ct pcrsonnavn Noglc cr kns●
nc pcsonnawmc(伝Nlcls,」on,PO■g Simon),
andrc cr aF ssk og nnsisk opttndclsc(餃ma
wcs,Lmbcrt og Bakken)DIssc ma tllh¢rc ct
ン grc lag af navlle,pcn,hV。五mod torP nttnC
m d ophndcligt nordiskc na‐le kan varc dan‐
nct i宙掲hgc ldcn Dct cr bcmalkclscwardigt
at g n kl■stnc cllcr udcnlandskc pcsonna17
STDWヽNINEIヽЪ は HORst H図■D
nc indgtt i tottma■lC i Vcstcr Homc Hcrrcd









lokalitctcns fauna bcskH、℃s,sおOm dctcr difal‐
れ8鶏肥ツ鰹6庶躙ムc脳∬鼎
hold―cr naO k0 0g naO 宙be Navncts ind_








Danmark cr dcn rngsC fO・b¢nc Dcr cr
搬群輔響選1,脳1
癬 儡鱗
salnmc Opindclsc sOm Ncbcl, sc ncdenfon
PcrsOnna■lωtOrct IIundcr pa mange madcr
i朧猟服嚇[lu,:鑽為
nordiske mandsnal■ThOni TOrb●1(1486 Th0
昭 鼎 IT罵ゴ 柵 [柵 it出‖:」盟
glda uxi'Oksc'hwilket fbrl■1lcr osat dcr ma ha
Sogncnavnct N¢rrc cbcl(C12401440 Ves‐
tcr N"¢L1329ヽり冷1)にいcr hdt ctttra rO「
kal■ng Dct foranstllledc N¢rrc cr cn ret scn
dldmgclsc,dcr cr●ralct Ftlr at kunnc skcinc
dcnnc lokantct fla Vcster Nebcl vcd ttbJcrg
Tidligerc har N¢rrc Nebel cndda varct bc―
nttnt Vcstcr"bcl,igCn fOr at adsklllc den fra
Vcster Nebclsom isalnme k1ldc bcnavncs S¢n_
dcr Nebcl Crundcn tllat badc vester Ncbcl og
N¢rrc Ncbcl har mattct ulfOJes et rcmingsangl―
vcnde elcmcnter at man har¢nsket t holdc to
cllcrs cnslydendc na■lc udc fla hinandcn OP
Hndclscn tll hOvcdclcmcntct Ncbcl cr dct
sammensattc naO glda*nフb●li n"yttCrgard,
ny udnsttclgard Hvor N¢r c Ncbcl cr udnvt
tct 6n cr lkke slkkcr●mcn maskc kan dcrvarc
talc om Lydum Sogn der st¢rrccヽsmasigt cr
hcrrcdcts mindstc N¢rrc N bcl,ncs cnudcrc
at、arc ududct en gang i middelaldcrcn F¢
「stc gang Kollc navncs i klldcrnc, h¢rcr dct
ncmlig under Hcnnc Sogn for scncrc at glidc
ind under N●r c Ncbcl Sogn
Stednavnesper aFubesteIIIIneLg alder.
Ikkc allc stcdnavncsper kan som de、、n fo
diskutcrcdc,per tldSfastcs ul nogcn bcstemt
penodc Fakusk cr dcr kun ct Fatal aF navnc,ヽ
PCr ud OVCr dc ovennavntc som dct cr muligt
at tttsatte tll cn tldsmassig pc●odc Dcttc bc
●dcr dog ikkc at stednavnc al andrcりpCr cnd
dcm paing(e),hCm,um,stcd,lc、by tot,torp
og b¢likkc kanマarc cndog mcgct gamle Dct
dcr i stcdet g¢r sig ga■dcndc,cr at cn nttkkc
nattnc,pcr・iSar nattlmavnc,pct er dannct af
ancord,d、s ord dcr harv●rct cn dcl afspro
gct h●dcmcs morgcn Noglc aFdヽc kcndcs
in urnoldisk,andrc kal■1¢rcs hclt dlbagc dl
fallesgcmansk eller cndda indoeuroPaisk Sa
langc ct a"cord holdcs i ll■c,kan dctindga i
stcdnavnc Dcttc bc●d r at hⅣs t nulcvcndC
aⅣcord kan f¢rcs tllbage tll厳fancsgcrlnansk,
kall ct stcdnavn indcholdcndc sammc awcord
itcOHcn‐rc dannctfrai gtt dl cngang%rvor
S■■DNA-1力｀tStR Ho鰊E IIEえ露D
ddsr gningS bCgndclsc Dog har宙r clt sct lk
kc mulidh d fOr atわlgc stednawle langere dr
bag  nd den umo diskc pcH9de l dCt CFtc[
1¢lgcndc r mcdtagct cn ntkkc stcdnavnc fra
hcrrcdctsom aFdcn enc cllcr andcn grund ma
antagcs at ar  af bctvdclig alder Det kan c‐
tcn varc foldi na■meti d holdcr aldgammclt
OrdstOF c■er mttke cr naⅣnt i dc tldligstc kl■
der m m
Lngt dc ncstc stcdnavllc i dcnnc nogct tlbc―
stcmmcligc katcgoi cr oPindcligc natllmav
nc,dls nal■c dcri%rstc omgang har varet gl
tt om cn tcrranfonna●on og ikkc cn bcb■g
gclse F¢st s ncrc cr mangc af dissc navnc M
bleでto℃rfalt ul bc"ggCtC■En ttckkc af oP
Hndcligc nattlmaゃnc cr usammcnsattc na‐le
Et udmぉrket ettcmpcl cr sogncnavlct Ho(c
133048 Hoo)sOm garはlbagc dl ct oPttndCligt
*Hol,m,cn ancdning afglda hO m3 kar
Na■nct har oPhndcligt warct anvcndt om Ho
Butt mCn cr scncrc blcwt∝erわrt●l bcbvg
gclscn Ho  Pa ct idligt udにPunkt cr blcvct
anlagt vcd bugtcn Pa salnmc 宙s cr dc
u alnmcnsattc natnc Fidde(1502 Fldic)HCn_
nc Sogn, Lundc (C 133048 1.undc)ogぬ
(133034/ヽ■)oPHndcligc nammavnc dcr hcn―
hold刷¨indcholdcr nao glda 6da,1.fcd,lav
cngstlaklling vcd hav/s¢',Cn ncrtalsfonn af
lund lulc sk。、lundt ogJがk出'ftlrc,landrcn
det Scncrc rsi nattlmavnct Fiddc blcvct ovcr
わrt dl bcbyggelscn anlagt pa nattlllokalitctcn,
思l富inl∬』』柵 WttF凛粧
Ovcrf●n tll nogcn bc"ggCЬC ud ovcr at ttrc
n ttnet Pi sOgncts klrkc salnt sclvc sognct
Ar c sammcnsatte ophndcligc natuma■lc
har noglc varct anrndt om d■lkbarc arealcr
cllcr arcalcr mcd ct●st udnフt∝ls smassigt Po
tc dalc,bla markcr・mosct skovc cllcr hcdcr
m m Arnatumavnc mcd ctdかningSmassigt
indhold cr deri Vcstcr Homc Hcrrcd noglc餞








mcgct gamlc navnc pa vang og agc■hciblandt
sogncnavnct Kvong (133は8 0wangh) og
Hanncvang(1291 Haucwangh(dennC 10kali
tCP),*1342 Hancwongh),Billum Sogn,der
hcr isar cr sammcnsat mcd dFcbctcgncLcn
ko og hanc Elcmcntct 、ang hNさ indcn
drkl・ingSfalleskabc●oPh¢r en megctsPeCFlk
landbrtlgstcknおk b りdning Da havdc Jld←
nc i cn landsbv aljorden i et d「kllingsttue,
skab som va inddclti to cllcr trc tangc Hvclt
ar anvcndtcs dcn cnkcltc、ang饉l sarnmc Fo「
mtt afallc i hnds"Cn,厳m mg,byg cncr ttc,
ning Dct nastc ar sutcdcs sa afgr¢dc for at
undF udpining Mcn om dct er dette
dyrkllingsmasigc spccialforhOld dcr"r Sig
galdcndc i altslcddct il ltong og Hanncwang
cr nu usikkcrt l stcdct mi man for dc gamlc
nalnc pa vang nok rcgnc mcd cn mcrc almcn
og opindclig bctvdning dyrkct agcrlord'01
J¢rgCnscn 1994,320)Dyrkningsindterendc
cr。ぃa na.lc pa agcらglda akarハご曖 rllg
intercssc cr i dCnnc hcnsccndc dcn nu fo■
n tlndnc landsby i L¢nnc Sogn,Arnagcr(c
1310 AInakar) Dcn PntCiSC bcliggcnhcd aF
鋸 選 1鳳鱗 よ1%rl:翼乱 撃 種 :訊
81αnscn mcllcm L¢nnc SOgn Og S¢ndcr Bork
Sogn l腱ngk¢blng Anlt hゃorfOr dct ma anta
gcs at bcbyggelsen har liggcti cllcr nαdct ntl
warcndc sogncskcl BcskHル℃rlcddct i Arnagcr
cr Fllglcbctegnclscn¢m,g da am Kldcma,
●gt●scr HJukagcr(1291叩sattr)i Hcnnc
Sogn sig ogsi attrc afha aldc・Bcskrlvcnc“
dct cr hcr eJCfald cnd/af nao hJulll■ns bc●d
ning i dcnnc sammcnsatning mttkc har sanト
mC bCりining som ntt dct indtt i havnc,
ncm!ig m¢1lchlul' Dcnnc m¢llcs eventtlcuc
PlaCCing cr dog ikkc tll at饉●e pl uden宙o
rc,og dcrfOr●l jeg kun iemsattc dcnnc
tolkning mcd forbchold
Af mcrc ubcstemmclig karaktcr cr sogno
S■DNA‐NE:Vも霞 RHo心配HERRED
avnencヽ筍crS Og L¢nnc samt k¢bstadsnavllet
Vardc omcnd dcr nappe kall hcrskc●i、lom at
dc auc mavarc op●ndcligc nat■ma‐lc VeJerS
(*1443ヽ
“
edcrs¢)cr muLttiS aFsmme opin‐
dclsc som sogncnavnct Vcdcls●(ca 1325 Wit
hcrsh¢gl■)i RIngk¢bing Amt dcr mcd sikkcr
hcd kan bcstcmmcsson■n sammcnsatnlng af
ct ga c nOldiskc mandsnan Witllari cJcFald
ental og nao ha,d｀も νヽithh¨り'Dog cr VcJ―
cs kJdcmκssigtikkc aFmmc aldcr og u"cリ
dighed,h、orfor dct dclfor cr muligt atヽ筍CS i
stcdct cr cn sammcnsatning Pa artslcddct s¢
L¢nncs ctt■lolo81 Cr ligclcdcs ttsikkCn Udfl・a
kldcm  at d¢mmc(c 1284 Lin■■;c 1310
WasttllinM)kunnC navnct mttkc vare
salllmcnsat af n o glda *lln 'bakkcs臨ning'
og glda *withi skov vcd' L¢nne kan sicdcs
bc●dcSG、n pa skttningCn'
Til t nd For a ●lcddct i na■nct pa k¢bsla
dcn Vttdに(*1180cmc Walb■k,*ca l185Wa「
wath,1231 Wattidl)kal■liggc bade na。宙g,cl_
l r nao glda vth'vadcstcd cllcr n∞glda
晰thkゝov vcd'IGldcformcrnc cr pl ingcn mを
dc cn tvdl  For dcttc na■n Dcr cr ligclcdcs
ogsi dc om ncrc bc,dningsmulighcdcr for
navnets bcsknvcrlcd Dcn mcst narliggcndc
mulighcd cr nok naO glda■ara,1,udvrkct
i獄
'ボ
∬ 謙 ■ i,「配 ∵ :it霜席 霊
りdningsindhold af Vttdc cr silcdcs sardclcs
ncnりdigL
Ar stcdnaゃnc dcr hcll●nscr tll bcbyggclscr cr
d r kun a dcr mcd nogcn slkkcrhcd kan anta
鷺 促ll臨 鰍 蛾 珊 」 錨 |
Som kldcFonllcmc宙sct r dcttc navns Opin―
dclsc nao borg, glda burgh dcr i sin aldst
kcndtc ovcnclchng bcttCr'bcttstrunピVcSじ
jysk na■lc indcholdcndc borg bch¢でr dO
ikkc at hNc dcnnc bcりini g(Hald 1965,92;
川b¢gc 2000,122)I kraft af clcmcntcts slag,
S‐DN●AEN■l V71sIIR HONE HERRED
skab mcd nao bJcrg FOrckommcr borg dcrfOri
bC,dningcn natllrlig bakkc,fOIhaning i cn
群轟群灘爾凝贈聾
濡躍蹴器轟t辮爵ぽ器留
bctcgnc、singcr udcn hcn,■tagCn dl dcres
bcliggcnhcd Dct kan sttcdcsvarc wartat kcn―
dc dcn PrTctt bCいiningcn aF bOrg i stcdna■
nc,ogsa i Borres ulttldc Mホkc kommcr o
惜:臨:議聡織 鳳脂薔営遺憲
ud i Borre Hcdc,scr宙cn samhng afh●c Ud
iadcm btteinOld OgwdJrCn mangdcvOト
dc,noglc af bctvdchg h●de(12月n),n肝
man●gcr aldcn i bctlaring,dlssc sbrcs
igcn aF andrc dcr l¢bcr i¢st Og vcst,hvoⅣcd
dcr opsttt rcgchassigc Fllkantcn Er dcttc
SPOr af fOSkandsningcらhar hcr liggct cn fas●
ning…P…Namュerc Oppc mod BO_c Byla Fo■
hcn cn nu ompl●ct h●bavnh●,…Ogn vcd
dcn ttar dc Omtaltc flrkantct dcr ogsa sk¢nt
mindrc Og Farrc indes vcd cn salnling h●c¢St
for dissc《(DaSallll 1 348)DcrりncS al“i
30rrc at havc warct cndda ncrc mcnncskc
skabtc digcr og v。ldningcr dcr har mindct folk
om bcttstllingcn Dct cr vclikkc uttnkcllgt at
dissc sPOr kan havc roranlcdiget sclvc nal■ct
F¢Istc gang navnct naνncs i kldemc cr dct
llJcmstcd fOr kongcns stallct cn ga―cl bctc,
ぶ驀絆粗軍椰 電掛
mulighcd
Endnu ct OPindeligt bcblggclsesnatn fOF
jcncr cn bcmarklling pa.cJcn Kollc(C124●
1440 KOldakOOt)i N¢rrc Ncbcl sOgn cr
sammcnsat aF clcmcntcrnc k01d og kお,glda
406
詭1:[ま霊∬ま譜峨よCg:鍵雛灘簾
vcd stcdnavneelemcntet ttd er at det kun in_
des hcr i landct i nctOp dcnnc sarnmcn&E●
ning,og dctcr narllggcndc at antage at na■lct
i sig sclv cr dannct af et salnmcnsat nao glda
*kaldakot'k。ld httte'(lJ¢rgCnscn 1994,
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ne Hereds mest betydninsifulde stednavne.
Og nu sidder leseren meske tilbage med en
Iidt tom folelse: 'Var dette virkelig hemmelig-
heden?". Af forvenmingerne om guld og gron-
ne skove, om fortellinger om fordums slag og
heltemod, blev kun pivisningen af de gronne
skove indfriet. Stednavnestoffet fortaller ikke
om storhed, stednavnestoffet forteller i stedet
om det jordnare, det dagligdags. Det er det
der umiddelbart kan virke skuffende.
Men dog er stednavneforskning pe ingen
meder nrrteslost. Stednavne er nemlig en ulur-
derlig kilde til snrdiet af vores historie, kultur
og sprog. I og med at stedname dannes af al-
mindelige mennesker i deres almene hverdag
for at dakke et kommunikationsbehov, beret-
ter stednavnene selv om almene forhold, uan-
set hvor subjektrv namgiveren er i sit or&alg.
Fx beretter artsleddene i navne som Lunde,
L●nnc og muli,ls ogSa Vardc om tldligcrc r
dcs sko、～曖燃ti cn nu cllcrs si sko■fatdg egn I
nal■lc somふng,ヽonlP,OkSb¢log O應
"kan bcsknlcllcddct Fonallc os at k、資g mttha
ve haFt cn bcttiningsFtlld ftlnkdon i samftlndct
Pa dissc na.mcs dannclscsddsPunkt Og ligelo
dcs ma na.ngl■crcn havc undrct sig Ovcr forc
komstcn af宙bcri Vlt●rp og Vlgtoft samt ovcr
hancmc i Hanncvang og Hcnnc Blot dcttc liト
lc udsnit af na■■c vlscr at stcdnalnc kan varc
Ct宙
"gt klldcmatcnalc dl ckscmpcl●
s st■ldict
aF noracns og faunacns histonc hcr i landct
Ved at kunnc fasuagge宙ssc stcdnalnc,pers
indbv■dcs aldcrsfolhold og kronologl,sホom at
kunnc P激型isC at取Hソ1lcrSlCV Som navnctIPC Cr
aldrc cnd sognebycn」andCruP,kan bcb■ggcr
scshistoikcren sandsyllligg¢rc at sidstnawntc
opindcngt er u“りkkCt naゎrstnavntc Pa












komstcn aF pcrsonnavnc i篠lcF ne m‐
11ひらs inde deわrst  sPor aFPnvat CJCndOnlsrct
i omttdcc Og For rcliglonshlstoHkcren kunne
dcr vare nogct at hcntc l Pcsonnavncstorcti




knsmc navnc dcrわrst Fa  FodFastc osv Ydci
mcrc kan man isin stednavnes¢gcn ogsa stllm‐
lc clvcr foNundne bebyggctcr som dct clcrs
ukcndtc Anlageri L¢nne Sogn,cllcr i ct na■n
som Calnmcltofti Hcnnc Sogn andc ctindici
um for cn mulig Fottundcn bcbvggclsc―oP
dagclscrsom kan vЪe sig atvarc af hlstoHsk og
arしolo滲k宙gnghed」o,stednavnc kan艶
sandelig Fortanc os mangt Og meget,bare man
fors●I at anvcndc matcnalct
Ydcnnerc kall stednavnene som rcnc sProg
lige s●rrclscr suPPlcrC VOrcs histo“kc og ar
kをolo,skc宙den om vores herkomsc Sclvom
stcdnavncnc kun beretter om h●lkct sP og
na■nglvercn tttc,og ikkc om vedkommcndcs
oprlndclsc,●kan stcdnavne varc mcd tllat Pか
宙sc omttdcr mcd sPrCIがた1lCSShbメFo、kenr
ge tldspunktcr il●bct af histoicn Dcttc sProg
F鍮llcssbb kan■cntcn s●mmc h ctFをllcs oP
hav cllcr det k口ns■rnmc ha cn kolonialisc●ng
cllcr cn rolkevand五ng lsagcns namr●cr isar
de aldstc stcdnavllc,per tllbagc tll ct Fallcs‐
nordヽk,ja endog ct餞lcsgcnllansk sprogligt
og kulturclt ttllesskab Forekomstcn aFりPLk
skandinavЪke stednavncりPcri dC B五tlskc Ocr
og Nonnandict cr omvcndt et aF de sセFrkcstc
og mest hindgnbchgc bttiser pa skandinavci
ncs cksPansiOnstang i、iklngcdden
Dct dcr mおkc er Ⅵgugst at sla Fast cr hvor
sprogligt hornogcnt dct danske stcdnavncma
tcialc ci Ud 6はdennc undcrs¢gelse aF hcrrc
dcts stcdna■nem tchalc kan dct med sikkc「
hcd Fastsl丞at man ilandetsvesdirtC hCrrcd al
ud har●lt daIIsk l navnc som力og Rtt p
indFr dCr cndogsPccicltjがkc Old,mcn cllcrs
408
er alt sprogstoffet fallesdansk, eller fzellesnor-
disk i de aldste stednavnes tilfalde. I nogle
henseender synes de  at knlttes nav emessige
bend i forskellig retni g. F.eks. synes ler.navne..
ne A.llenlev og Hyllerslev at vidne om en lokal
kontakt til @stdanmark hvorimod navne pi
h€m i tedet kn)'tter omridet til et vest- og ngr-
rejlsk sprogfallesskab. Alligevel er alt Vester
Horne Herreds stednavnemateriale darsk,
mi6ke lige pi nar navnet Iblle hvis ekistens
synes at bero pe indllydelse fra engelsk. Vi har
ikke som i Tlsk.land, Frankrig og Storbritanni-
en aldre lag af stednavne af keltisk eller slavisk
oprindelse. I Danmark har vi fx i Sonde{ylland
stednavne af tysk og frisisk oprindelse, pi lol-
land og Falster endog nogle Ii slaviske navne,
sproglige trek som herredets stednavnene ikke
har . Her har der altid varet talt nordisk, eller
udviklinger deraf dansk, jpk, sydves{pk. Ikke
at dette b€tyder at omridet har r"eret en isole.
ret enkla e u en kontakt til omverdenen. Sted-
navnestoffei i Vester Home Herred viserjo pi
samme tid ogsi at omridet har taget del i de
samme samfundsmasige og kulturelle strom-
ninger som resten af omverdenen har lEret
udsat for i tidens lob.
Stedna‐lestoftet behandlet enkel■おog i alfa
bettk ttldre"lge.
Auerslev,oumIP s
Dommc og Folf[1751128/10 1541 AllersI¢氏
Mandt 1606 411crsI¢ctt Jb 161920´dlcrsl¢氏
KronSk 26/5 1620 Nlerslc■
Bcskhverleddct spcs at parc cJcFaldsfo■
mcn aF ct nordlsk mandsnavn,Nttr o,D∫
13334),artSICddct cr aF,pcn lCV arvcgOdヾ
(S●ndergaard 1972,39)‐'AIVas ancgods
Amager,L¢nnc s
c 1310R081ノunakaric 1319 R0 103/unと
に■r;c 137081R0103/unakcr;c 13801410
R08341■lagllc■
Navnct cr cn sammcnsatning af fllglcbctc『
nclscn glda am,m,'¢mヽog naЭ agc■glda
akat m Bcbyggclscn cr nllfOnwundct og dcns
bcliggcnhcd kcndcs ikkc pttEcヽt Dctan●g s
at dcn liggcr i L`nnc Sogn Pa 8.κsCn dl Sdr
BOrk SOgn, idct ncrc naturnaゃnc i omぬdc
indcholdcr dcttc stcdnavn,sホomm´clbJergc,
Allcr Engc,Ancr Fttllcd,Aner Mark Og Anc薇
(DS 17,22s 585■) ‐ ' lヽarkcn hvor dcr cr sct
¢mC'
Bttllln
1240 1440 SRIp v 547 B。110m,Bcllium, 1324
(1653fF)EDA M 396 Bclom;15/9 1324 Bal■
um:133048R011l Bcllium
De neste aF dettc na■ns kildcfonncr har fo■
mcn■um hulkctilolgc Hald(1942,191 og 23)
SanⅢ■1',・S rcpttscntcrcr cn samdルikling aF
a“lcddct glda hem fOran ct palalalt gh(c‖Cr
血som餃i Lydum,sc ncdcnfor),hcr dtld“Cn
i bcsk■vcllcddct nacl glda balgh,m 'balg I
stcdna■lc mcncs balgh at bctcgnc cn slags
folhaninまDog cr dcnnc tolkning lkkc fllld―
sしモndig sikkcらog tcorcdsk sct kllnnc cndclscn
―um ogsi dakkc∝cr cn hcn,■sfald ncrtal}
S―NⅣNENI I vlsIIR HOttE HtRRID
avncdannclsc aF ovcnnaⅣntc balgh (Hald
1942,56)‐'Bebyggelscn℃d fOrhaningen ct
ler mindrc sandslnhgtヽc´  folhaningCmd
Bordrup,0燃,s
14501500R094 Bo―p;1471(1553)EDA
V393 Borop, 16/1 1471 30rdcropp,Boropp;
1476(1553)κIルヽ V393 3oldroP
Bcskllでrlcddet,■cs at varc nao glda
bo贔, 'kant,bOrtt altlcddct cr torP,glda
伍OrP,n uda■ttcrbcbyggclsピ‐●・Udnlttcrbe‐




scncst ca l186(16011tallct)DRL 120 Burgh;
sammc ok Scn stca l185(1642)DRL 132
Burgh:К■onSk 21/4 1569 Burrc;KronSk 8/11
1679 3orrc
Navnct cr dannct af nao bOrg, her i dcn
lda FOm burgh,l Dcn aldsto“nc./crcdc bc‐
りdning afdcttc ord cr'bcFastning',mcni nft
aFat borg cr bcslagtct mcd nao bJCrg hadc
drag ma dct antagCs at dcnnc bctldning Ogsi
kan indcsi gamlc stcdna■nc pa borg Kr Hald
(1965,92)antagCr at dcn sidsmttntc bcぃ■
ning isar cr vanlig i vcsj"kc stCdnalnc pa
borg, mcn har O Nlclscns bctraringcr
(Dasaml 1 348,sc oでnfor)nOgct pa Sig,ma
bC,dningcn'befastning'nok sigcs atwarc dcn
mestsanⅢ■ligc Dcn modcmc udtalc og skln
Кma c sりdcs indskuddct af cn st¢t“vOkal
mcllcm r og g allerede i glda ol DS 17 2,2,s
― i)‐BOrgcnl
SrrDM\.1\tsf.E r VEs:r'ER IIonl\E HEmD
Dejmp, Outrup s.
Mandt 1606 Demp, Derrup; VHorneHdTingb
[40] 2612 1631 Deirup; PrI 163&39 Derup.
Er kun sent overleverel Navnet er af q?en
torp, 'udflytterbebyggel,se', der er forsynet med
et beskriverled som s),nes at lEre to. diger,
glda. dighar'stor' (jt DS 13, s. 152) .i 'Den sto-
re udflytterbebyggelse'.
Dfeby, I{enne s.
Domme og Forf. [I.818] 27/1 1539 p.rebry:.
IbncBrevb 28/1 1551 Dlrebye.
Namet er sammensat af nao. glda. diur, n.,
'd1r' og nao. glda. by, m. 'landsby, bebyggelse'
oorgensen 1994, 63). Navnet er fakrisk en di-
rekte parallel til det midtengelske stednavn
Derby (sml. SSNEM, s. 4y4) '. 'I-andsbyen
hvor der er dyr'.
Frdde, Henne s.
9/4 1502 Fidie; ONielsen, GjT l/4lll4Eydy;
Fr.ancReg 3,/ I 1547 Fiddi.
Navnet er nao. glda. fitia, f. 'fed, lav eng-
strekning ved hav/so' $f. DsA 2, 86). Nalalet
sigter til lokalitetens beliggenhed ved bredden
af Fils6 .. 'Den lave engstrakning ved (Fil)so'.
Opdeles ha l60Gtallets slutning i Over og Ne-
der Fidde.
Fredtoft, Al s.
KancBrevb 18/1 1563 Fretoft; I{ancBrevb 1/2
1574 Fretofthe.
Den svenske fonker B. Holmberg (1946,
197) har antaget at beskriverleddet kunne vEre
det nordiske mandsnavn Frede, men navnet er
nok snarere sammensat af nao. fied, glda. frith
'fred, fiedet' og nao. toft i 'plads for bebyg-
gelse' ff. DS 2, 23 & Jorgensen 199a,84) '.




ONielsen, GjT 25/2 1486 Frostrop; 9/4 1502
Frosrrup, Frostrup gordh.
Pfa. s'ets forekomst i navnet ma det antages
at heskriverlcddet indeholder et personnavn i
ejefald ental og ikke 6( nao. glda. *fra, n.,'fra,
sisad', eller dyrebetegnelsen frddh, m., 'fro'.
Af personnavnemuligheder synes de( nordiske
mandsnah FrdstEn at rere det mest passende
(f. DS 21, s. 233f. & DgP L332). Artsleddet er
nao. glda. thorp 'udfl,tterbebyggelse'. Den lidt
saregne udvikling af FrdstEn i dette navn er
parallel til udviklingen af mandsnavnet Thor-
stin i navnet Test-rup i Smomm herred, Sjal-
land (1150 (ca. 1300) Thorstinstotp, 14/ 4 1390
Thorstorp) .-)'FrdstEns udfl)tterbebyggelse'.
Garruneltoft, Henne s.
Uden dag 1492 (153M3) Gammeltofft; l5l3
1494 Gameltofft.
Et i landet mange steder forekommende
nawr sammensat af to. gammel, glda. gamal og
glda. toft f. 'plads for bebyggelse'. Indholds-
massigt denoterer stednaure af denne kon-
struktion som regel at pladsen tidligere har lE-
ret bebygget, men at der pi namgivningstids-
punktet umiddelbart kun har leret spor deraf
+ 'Den gamle (bebyggelses) toft,z-plads'.
Grerup, At s.
KancBrevb 20/6 1565 Gremp; Mandt 1606
Gremp; Prl 163&39 Grarup.
Beskriverleddet er ikke uden videre tolk-
ban, men arrsleddet er af tlpen glda. thorp n.,
'udfl 
,tterbebyggelse' (]orgensen 1994, 99).
flallum, Kvong s.
9/4 1502 Halm; Vester H. 1514 Hallem; Mandt
1606 Hallum.
Namet er blevet tolket som dannet af et
glda. nao. *halmr, der enren er en hojnings
form aF nao halm cllcr en kollcktlvdannelse
dcraf'halmigt stcd'(Hald 1942,70)Navnct
WnCS SttCdCs hvcrkcn at varc ct navn Pa hlm




1342(1553fF)EDA v 396 Hanttonghi4/12
1342 Han劉枷 gll
Er snarcst sammcnsat aF cn ncltalsform aF
fuglcbctcgnclscn glda hani,m,hanc,hanhgl




vSЮHg 179&1800 Hcib¢1,Tlap 1869,1879
Hcib¢l
BcskH、crleddcts ophndelse er llslkkert,
mcn dctcr nokikkc nao hcdc,glda hcdh,idct
dcttc ord i sammens“tllinger Pij"k nOnl■alt
udtalcs[hJ。],[hcJ●l cllcr[hc―]lJ「Feilb I,
P 5750o hゃilkCt ikkc stemmcr ovcrens med
dcttc stcdnav■s udtalclsc l stcdct kunne bc―
skn■crlcddct mtlligns indcholdc nao glda
haghta, hagll● 1 lndhcgning, indhcgnct
癬 識 欄 出 f憮 堺 Ⅷ :鳳 l
dct cr af,Pcn b¢1'udnメtct cnkcltttrd→m‐
L"s'Udn,tC■ldCn td indhcgningcn'
Heltoft,OutruP s
ONiclscn,CIT 9/4 1502 Hcltorti Mandt 1606
HたltclfFt:VHomcHdTingb[84]30/41631
HcllふofFt,Pr1 163339 HeltofFt
B Holmbcrg(1946,197)har fOrcsllct at bc―
sknvcrlcddct kunnc warc dct noldiskc mands‐
naln Hclgc,mcn dcttc cr dcrikkc dctstorc kll
dcmaSigc bclag fon l stcdct liggcr nok nao
haldc, glda *httlla, ■, 's tning' tll gnlnd
Srmlu\,rw I vrsrm HoN HElxrD
Artsleddet er glda. toft f. 'plads for bebyggelse'.
Inkaliteten ligger pi en tangstrakt heldning
ned til Sovig BEk + 'Toften/bebyggelsesplad-
en pi kriningen'.
Henne.
13/61145 (id. l2/9 1245) RO 41 Hanningh;
124G14.1{) SRD V.547 Hennyngh; l29l RO 62
Haningh; 7/4 1298 Hening; 2O/4 1299 He-
ning.
Navnet er en -ing(e) afledning af tuglebe-
teg elsen glda. ha i, m.,'h ne, hanfugl isar
blandt arter afhonsefuglene' florgensen 1994,
117). Afledningsendelser af g?en -ing(e) me-
nes at have stedsbetegnene betydning sasom
'stedet med/hvor der er'. Bemark at-ing(e)-af-
ledningsendelsens i-vokal har bevirket at det
oprindelige a i hani er blevet omlydt til a '+
'Sredet med (ur-, ager-)hanerne'.
Hjulsager, Henne s.
l29l RO 62 Hylsaker; 2815 1574 ReB. 2991 Hi-
ulsager
Navnet er en sammensEtning af gentitiv en-
talsformen afglda. hiul, n., 'hjul', og nao. ager,
glda. a.kaa m. Nao. hjul i nawre pi randlob sig-
ter ril motlehjul (jf. D&{ 3.9e97). Denne be-
tydning kan muligvis ogsa indg.i i navne pe ste-
der ved ier og lzndlob. En mindre groft lober
ca.300m fi-a Hjulsager, men den synes i dag ikke
randrig nok til at have kunnet trakke en lznd-
molle r muligvis 'Ageren ved (mOllerhjulet'.
Ho.
c. 133M8 RO lll Hoo; LDipl 27110 1396
Hoo; o. 1440 RO 54 Ho.
Navnet er blevet tolke  som et oprindel-igt
fordnavn, *Hoi, m., og navnet pi Ho Bugt(DsA3, 101;Jsrgen en 1994, s. 124). Navnet er
i sig selv en alledning af ao. glda. h , m. 'trug,





Er nok en sammcnsaming aF mandsnamct
*Hugh og nao glda ttorP,n"udn.tcrbc】懸
gclse'(lcrChe Nielscn 1997,234;j10gsa DS
13,s88■)‐'Hughs udnvttcrbcbttgclsc'
Hy■emev,JandCnip s
1391 SRD V548 Hメlcsl¢¢1 0Niclscn,C.JT 9/4
1502 HicrsI¢鶴 HillCrsI¢
“跳 leddcti dette nawn cr aF"pen lCVj'arvc
god♂,hvoHmod bcsknttncddct cr clcfaldsfo[
mcn af ct gammclt nordlsk mandsna■l Hildir
o■DgP I b65)Af mmmc Oprlndclsc sclm Hil





Bcskn■crlcddct,■s at、arc ctkun in stcd―
nal■c bclagt mandsnavn*Iammi,mla“lcd
dct cr aFりpcn tOrP,ud■■ttcrbcb■ggclsd(lcr




Caald;Mandt 1606Jeg■mI Prl 163&39JcgOm
Bcsbclleddct er trabctcgnclscn cg,glda
ごk,■,cllcr nOk snarcrc cn ko‖cktll ancdning
dcraF*ёkl.cgcbcvoksning' Dcn modcmcforln
宙scr bヮining aFlangt op●ndcligt C,som crリ
PiSk i Cn rakkc danskc dialcktcr(CC 13471)
Dct cr uklart Om clcmcntct‐um h r signalcrcr
cn hcnsn■sfald ncr●Iscndclsc Pa―um,cllcr nao
glda hこm,m,bcbyggctc,lllcmi mcn uden_
landskcPalallCllcr talcrforden sidstc rnulighcd
(H7ald 1942,s621)‐BCbyggclscn vcd egeb←




396 Keclst&ncRcg 26/2 1545 Kclstcd
Navnct cr s lnmcnsat aF nao klldc,glda
k・aldc,■Og mulig"sn∞stcd,glda staul,m,
'bcbyggclscsstcd' Altslcddct har warct ud時at
FOr apOkope h宙lkct forklarcr svlndct●l st G■
Kousjttd S¢rcnscn 1958,s 149■)‐Bebvg
gclsen mcd/vcd kllden'
駈 嶋 HCnnc s
ca 144KI R0 54 m"tom;9/4 1502 mcntendh;
ONictcn,CIT 9/4 1502 mintcnd:KancBrcも
4/4 1587 minhing
Dcttc stcdnaln cr cn henslnsfald ncrtals_
rom aFnao glda ttint m,'斑int'(Hald 1942,
s l17)⇒vcd ttintcmc
Kolle,N¢rre Ncbcls
c 1440 R0 54 KOldckot, c 12401440 SRII
V547 KoldakoO●EGらycsJb〔4911 1552 Kollc
Na■‐ct er nOk sammcnsattc naO glda*kal―
dakot'kold hメtc'01J¢rgCnscn 1994,161)vcl
sagtcns Ovcrsat aF dct oldcngclskc caldccot,n
kOld,uoparrnct hァtc cllCr i dct mindstc p[
●rkct dclaF o「DS 20,s171正&Hald 19“,
15961)Dcttc cr dcn Cncstc salnmcnsatning
hЮHk温,glda kotind8両I England og i dclc
aF S odand forekOm cr navnc mcd forI■cn
Caldccotc rct oFtc Dctte kunne umiddclban
りiC Pi at kOnsmュkdOncn,ligcsom&na■lc Pa
し tOrp Og tot,er blcКtindf●tt aF宙klngcmc
Dog cr dccotestcdnaマnc udbrcdt∝cr ct
mcg t s●rrc omぬdc cnd dc andrc skandina
●skc nalnc der cr bc8.“ns t ul Danclagsomra
dct lstcdct kan dctレcnkcs a  dcnnc konstrtlt
tlon snarcrc cr opsttct i dct cngclskc hvolfla
dcn i、iklngeddcn tt cr blcvct imPortCrct tll
Danmark Og cstcn aF Nordcn Dog cr dcr cn
forlncl muhghcd For at dcr kallwarc talc om cn
rcn llJcmlig kO stnlk■On"'Dcn koldc hメtC'
K●・ong
133“8 R0 111 焔 、2nghi 134轍   (1553)





Mandt l∞6 1COrrtlP,Matr 1664 011onIP;Matr
l“8 Qtlorups Ⅲ
Som i Kvong cr bcsknvcneddcti dettc nawn
dlTcbctcgnclscn ko,glda kδ,mcn hcr der dct
酬落::∬嗅1留:Lよ鵬:盤螺:[
dcttc og∝℃応饉cnde Klong sudcs cn saJySk




Igcn ct naln afりpc glda tllorP,n,'udnlt
tcrbcbvggctct i dctt dl睦ldc sammcnsat mcd
naoし、glda klar・n,'kI・at,sumP(Lcrchc Nl
ctcn 1997,72)‐UdaメtcrbC町諄 ISCn td
kmttet/stllnpen'
Lunde
c 133048R011l Lundc,24/3 1487 Lwndc
N“ct cr en b●ningsforln,nok ncltal,af





SrlDMvNtNE I VF5TER HoM HFrirD
kildeform der ifolge Hald (1942, Igf.) repra-
senterer en speciel udvikling af dette artsled
foran er palatalt gh eller th. En passende be_
skriverledsrnulighed er i si fald nao. glda. *lith,
i,'sknining, li' (Hald 1942, 84). I_okaliteten er
beliggende pi en skrining der halder ned




c. 1284 (NecrRip SDRV564) Linwi;c. 1310 RO
8l Wastarlinwi; c. 1319 RO 103 Wastrrlinwi;
c. 1325 RO li1Lynwy.
Stednarnets oprindelse er usikker Beskriver-
leddet har vreret tolket dels som trabeteg_
nelsen lon (O. Niel.sen, VHH, p. 69), dels som
et glda. *lin (Hald 1975, p. 101) eller *lin flor-
gensen 1994, p. 189), begge med betydningen
'balkesknining'. Ud fi-a de eldste former med -
wi eller -wy har ansleddet lEret foresliet som
nao. vi, glda. wi, 'helligdom' (jf. O. Nielsen,
\rHH, p. 69) . Der qrres dog snarest ar lEre tale
et syagt bojet nao. *withi, en sideform til ada.
with, m, 'skov', der harlEret udsat for et tidligt
wind af-th i trykslag stilling mellem to vokaler(Hald 1975, p. 99ff) -. muligvis 'skoven pi
bakkeskriningen'.
Ndrte Nebel.
c. 12,1G1.140 SRD V564 Vester Nybol; 1329 N)!
bel; c. 133G,1ti RO I11 Nybyl.
Narnet er datnet af det sammensatte nao.
glda. *ntbdli, n., 'nybyggergird, ny udflltterbe-
byggelse', velsagtens oprindeligr udskildt fra
Lydum s. Norre adskiller i dag naEet fra Vester
Nebel ved Esbjerg (orgensen 1977, 2b8; Jot-gensen 1994, 214).
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STDNA―N■lVbrFR Ho贈t II翻劇D
Oksby                    mu■ghed hencr ikke hclt kan udclukkcs Kト
PontAlln 7/4 1298 Uxcbyl cFtcr 29/7 1309 RO  defOnncmc,scrfomer bttc mcd og uden w
64 Uxaby,133048R0111 0xcby          hル]kct,dcr pa at den glda lメヨanding wa>o
Et stcdnavm aF,pcnしm,'landsty bcblg  (sc ccP1 134f)Pa kldcnedslH、ninがddSpunt
gclsct sammcnsat med、tbetegnclscn oksc, tct cr pa VCJ dl atttarc gcnncm%rt → 'L■ユ
glda uxi,mo■DS 16,66)‐Lndsけcn med hcgningen pa/Кd det udFkcdc arcal'oncr
okscmd                     m■llig■s'Stcdct Pa/ved dct udy薇edc arcal.
Indeholder, ligesom ovenstiende Okby, dy- Beskriverleddet synes at rere et ellers
rebetegnelsen oke, glda. rrxi, m., som beskri- ukendt nordisk mandsnavn *Ughi, m.; artsled-
verled; arsleddet er af gpen bol, glda. boli, n., det er af tJpen torp, 'udflytterbebyggelse' (Jor-
'udflyttergard' 0f. SSS 7.67) .. 'Udflytterger- gensen 1994,223;lerche Niclsen 199?,2.50)




7/31481QレL8/12 1494 0xcレll,O bvIL
9/4 1502 0xb●1
Orten,Ⅵrdc Lndsogn
124111440 SRIII V545(dcnnC 10kalitcP)ヽMor
ing: 13001400 SRD V569(dcnne 10kaliteP)
OoI●n; 13001320 R0 82 0rtan;[1310]
(1553fO EDA V395 WoltwIIl;宙stnok 30/4
1310 Wordlan
Dcr cr to muligc tolkningcr for dcttc nam
mmindchtt cr Ortcn blcrt tolkct som va
rcndc ctsammcnsatstcdnaln ol餃J¢rgCnsen
1994,221)h、。r bcskHvcllcddct antagcs at w2)
re nao glda wa厖,1,udyttct arcal'og altslcd
dct glda ttln,n,indhcgnct arcall H■■s dc
%rstc klldcfonll宙ttcrligt kan dsknてs dcttc
stcdnaln,talcr dcnnc og dcn cncr6olgCndc kト
dcForrn istcdctfOr cn ancdning aFOvcnnaⅣmtc
naЭ‐ ra,dls cntcn cn scn‐in,anCd ing Cllcr
nok cn beslagtctancdning Pa ung mtemad、t
kunnc dc to″ldstc klldcFoIIncr mおkc rcpn■―
scntcrc cn opHndcllg indb■gg rbctcgnclsc
* MヽOlung()rtcnbocr',som i sa fald har ftlngo
rct som altemadv bctcgnclsc for 10kalitctcn
Ortcn Eksヽtcnscn aFsadannc indblggcrbctc,
nc cヽraFhar Koutt S¢rcnscn(1958,6165)
nandct nOgcn dOkumcntatlon,hvorfor dcnnc
414
Outrup.
ca. 133M8 RO lll Vgrhorp; ca. 1,140 RO 54
Vctorp; 24,/3 1487 Owtorp S.
Rottarp, Outrup s.
ONielsen, GjT 25/2 1486 (denne lokalitet?)
Radtorp; l5l3 1494 Rota+.
Beskriverleddet er muligvis nao. rad, glda.
rad, f., 'rckke' (l-erche Nielsen 1991,2.73).
Artsleddet er afqpen glda. thorp, n., 'udflytter-
beblggelse'. Pracist hrrad beskriverleddet kan
sigte til vides ikke .+ 'Udflltterbeblggelsen ved
rekken'.
Rerup, Lydum s.
25/2 1486 Raerop; Domme og Forf. [IL704]
26ll I l54l Remp.
Navnet er s:unmensat af detjpke nao. re
'opskyllet rang' og glda. thorp, n., 'udflyrrerbe-
byggelse' (Lerche Nielsen 1997,2.73) r'94-
flltterbebyggelsen hvor der er opskyllet tang'.
Skedsbgl, Lunde s.
15/3 1494 Skiesbol; ONielsen, C;iT S/41502
Skesbsol; IkonSk 8/ l1 1579 Skiedtsbol By.
At artsleddet er glda- bdli, n., 'udfl,ttergird',
kan der ikke henke tvivl om, hvorimod beskri-
verleddets eqtnologi er noget mere komplice-
rct Ud fla lokalitctcns bcliggcnhcd op mod
sogncる.^nscn kunnc dct‐rc narliggcnde at
fOrcsdllc sig at bcsknvcrleddct kunnc varc
glda skO」li,n,'gransd i cJёfald Cntal,mcn
navncts cns●v dc bcskn■rlcd ttcrlmOd dcr
tc l stcdct ma dct anscs for mcrc san“ァ■■gt at
cn cJcFald cntalsfonn aFet glda nao*skcth n,
dcr●征cr dl gno skci5 n,10b,fart,、9 miml,
liggcr m gnlnd fOr dctte besknverlcd (snJ 餃
navllcnc Skc“hale DS 9 1∞Og SkcbJcrg DS
208233)PrぉciSt hVad bcski“ncddct sigtcr
til,宙dcsikkc Dct bcnaⅣn e sted s,ncs&ikkC




1443(1666)Sch,Smp 14501500 R0 94in
●1la Sk¢storp
Bcska、crlcddct syncs at varc cJcFald cntal
dct glda nao *sklit'icnlsPing,nogct dcr
S,der frcm'o¢genSCn 1994,254,レrchc Ni




ONlclscn,GJT 12/8 1508 Sn■pctorp;ONi
clscn,C/JT 1/4 1514 Sncptarp,M1664 Snittc―
■lp
Bユde fra dcn aldstc klldcfom samt udtalcn,
[ nゝc'dЮp]at d¢mmc ma bcsknでllcddct
indcholdc nao sniPpc,dCr cr cn tostavct sidO
fonll ilsniP,'hJ¢mc sPids'(l DS3 LV1 0g DS
1552)SclЮm dcnnc tolkllingsmuligllcd topo
graFlsk sct passcr int mcd lokalitctcns bcL,
gcnhcd lsolcrct i ct hJ¢mc af Lundc Sogn,cr
dcn dog ikkc udcn sinc problcmcr Nao sniP
cr ncmLg%rst bclagti aldrc n,ansk(dやS PC
iodcn ca 152,1750)Dog ma oldctwarc ble‐
vctindlintlangtldligCrc,idct det flndcs bclagt
SEDMWN! I Vrlra r toN HIruD
som et tilnavn allerede i glda. (t DgP II.1029).
Artsleddet er nao. glda. thorp, n., 'udflytterbe-
byggelse' ,+ 'Udfl)'tterbebyggelsen i hjorne!
spidsen'.
Sadding, Norre Nebel s.
c. l24tl144o SRD V564 Sithingmark, Seding
marc; 30 /4 1329 Sytlingsholm; 13l4 1455 (18.
irh.) Sedinge; 2512 1486 Sedingh; 30/9 1486
Sidingh.
Nai,net er siklert af samme oprindelse som
det tilsv-arende Sadding i Sedding Sogn, lidt
nordligere i Ringkobing tunt (DS 17.2,2 531-
32), og det er muligvis en -ing(e) alledning af
to. glda. srth 'langt nedhangende, lart liggen-
de; tugtig, sumpet'. Selvom denne tolkning sy-
nes at passe vel med realforholdene pi lokalite-
ten, med Sadding Bak lobende ige nem om-
ridet, er denne tolkning lydhistorisk set ikke
optimal (hvad der ogsi gores opmarksom pi i
DS 17.2,2). Et oprindeligt glda. th ([6]), vilte
normalt ikke blive bibeholdt, men i stedet ud-
vikle sig til [J, hvorfor den blode d-lyd ([6]) i
navnets udtaleform ( ['se6i4],/ ['se6er1] ) enten
ml skyldes en laseudtate etler snarere gi tilba-
ge r.il glda- t (t Nielsen 1959, 124). Ligeledes
er vokaludviklingen langt [i'] > [a],/[e] pro
blematisk og forudsetter en tidlig forkortelse
af vokalen, samt en efterfolgende lydibning.
Som en formel mulighed kunne trnkes en pri-
maer -ing(e) alledningsnavnedannelse til den
fallesgermanske ordrod *set- 'sidde', *Se-
ting(e), se ere (d!s. for 500 f.vt.) som folge af
i-omlyd > *Siting(e) '. 'Stedet hvor der kan sid-
des/gores ophold', jf. e!,t- det gno. nao. si$an
'ophold, tilhold p6 et bestemt sted'.
Tarp, Billum s.
1342 (1553n) ,tDA Y 396 Billemtorp; 4,/12
1342 Belium horp; 20/6 1565 lbncBrevb
Torp; 25,26 1567IkonSk Thorp.
415
S rtDNスⅣ INEIVЪπR HoRN■HERR2
Navnctcr dannct afnacl glda thorP,n,ud  や筍ers
flyttcrbcbyggclsc' I dc tldllgstc klldcr cr navnct  [1443] (155380 EDA V394 Vヽcdcrs¢, 1553
tllFoJct sogncnavnct for atsklllc dct ud fra Tarp  κDヽv394 Wcdcs¢¢; KronSk 20/12 1584
i Lundc s,sc dcnne                     veicrs Bァ
Navnct cr slkkcrt aF sammc opindclsc som
TttP,Lundcs                        vcdcrs¢,Vcdcrs¢Sogn,i Rngkabing Amt(sc
ONielsen,C.lT 25/2 1486 Tarp,ONiclscn,CJT DS 172 46“7)som cr Sammensat af cJcFald
15/1 1502 Tarp                          cntalsfonnen aF dct nordlske mandsnavn Wir
κ sammc op五ndelse som ovensaendc  ha■m 6「DgP I11592),og naO h●,gldaTarp,Billum s                 h¢gh Dog cr dcrintct dlrcktc klldcmassigt bo
宙s for at artslcddct llldcholdcr nao ha,いsi
Torb¢1,OutruP s                 brdCt mianわrcs at navnct al cmatlvt kan型密
ONiclscn,C.JT 25/2 1486 Thorcb¢lq Mandt re en sammcnsatlling indcholdcndc nacl s¢
1606 Ttlordb¢l,Pr1 163339 Torbill,           som anslcd Bcskllvcrlcddct宙1lc i safttd fO「
Bcsknlcllcddct indcholdcr sandspllijs  mcltsct cntcn kunnc,arc naЭ、qちglda War
dct nordiskc mandsnavn Thon,m 6,DgP  ha■cllcr nOk snarcrc naЭッdd t gldaa・●
1138687),attlCddCt cr afりPcn L●1,glda bらli,  hcr Gr J¢rgcnscn 1994,323)‐sandりnligas
n,`udnlttcrttrdt‐ThOns udalttcren“1'    νヽlhars ha',altcmadЙ S¢cn,llvor dcr crvad‐




Warwa山;salnmc dOk Scncst ca l185(1642)
DRL 132ヽV征、～atll:ヽル 451231ヽV節″idl
Et mcgct kompliccrct navllt En gmndig og
udf¢rlig gcnncmgang af navllcS tolkl■ingsprc「
blemcr cr at rlndc i D駄7 248 51 Hcrskal k■ln
bHngcs ct sammcndmg Bcsk●v llcddct kan
cntcn varc nao glda ura,1,'udlnkct arcal',
cllcr muli,ns ct ophndcligt ananl *ヽVam,1
AItslcddct cr ligclcdcs ncrりdigt Og kan i%lgc
klldcForrncmc varc nao 宙g,glda五k,n,
wath,n,ヽ2dcstedち9ucr naO vcd,glda Ⅲth
m, skO、vcd' HInlkcn mulighcd dcr cr dcn
igdgc,lader sig ikkc afgorc"cntcnマigcn
vcd dct udlTkcdc arcal,ヽng n vcd“n*Warat
.■dcstcdct vcd dct udァ叔c  arcal',17adcsto
dct ovcr acn*wala','Shcn vcd dct udIIkcdc





bcskl■■crlcddct sOm nc"digt,kan dcr klldo
massigt nappc vare megen面u om at dctcr
ヽ bヽCtCgnclscn宙bc,glda wッPa,■,dCrind運
`ri dcnnc,altslcddct cr af,Pcn glda toft,■,
やladS fOr bcb■ggelsc'→'TOtcn/bc、建cLc,
pladscn hvor dcr crwibcr'
vlmrp,outnlp s
24/31487ルやフptOrp;Mandt 16r16 WlbterpI PrI
163339 Vlbtarpt
Navnet cr sammensat aF dlTcbctcgnclscn●―






Navnct indcholdcr altslcddct nacl glda
hem,m,'bcbyggclsc,hJCm≒b Skl■■clcdd t
c■ cftcr alt at d¢mmc,et nao gldaれにt
'knlm.(Hald 1942,s108)som sidCn cr blc■ct
labialiscret d*w¢Io■CC 12461)PttCiSt
hvad bcskivcrleddct sigtcr tll,cr ukendt‐●'B←
byggclscn vcd Кiumningcn'
Al
133034R011l Aal,26/7 1396 Aal
Dcttc stCdnavn er dannct aFdctぃkC aO狙
'ftlrc,vttdrCndd,glda*al,oldislandsk■1,m,
dlb rcndc i cn cL sund,5ord,dlb dal cncr
誦耀l%1蟹l鴇,1:腸il蹟)纏絆
歌 慧:濯翼膜lM、Ⅷ
cllcs ikkc fastct●l nogcn bcbyggclsc
ÅЫにd,癒OngS
9/4 1502 0stcdh,Ostcd,Mandtl∞6Aぉtcd
Nalnct cr sammensat aF nao a,glda a,■,
landl¢b',og nm glda stadl,m,'bcb■ggclscs‐
stcdt(Koも壼 dS¢rcnscn 1958,142)‐●Bcり,
gelsesstcdctでd i n'Nalnct sigtcr di bcbvg





DaSaml=Danske Samungcr for lnstOhe,ToPo"』C,PCI
mnal og l■tterattlthもohc,12 Rakke,(К●bcnha■n
186,79)
D8P=DallIIlを應鬱m c Pemnn"nc lII Udg afCunnar
Knud“n,M壺us K“tenКn og Rlkartl Hombv(國ben―
havn.1936 ff)
IIomlnc og Forf‐Dcn kongcligc Rcttc輸,Donun  og
RIgcns Forf●lgnhgcr h Chnsdan llls Tld III Udg ved
StDN^wrNE , VEsrq HoN HErcD
Trocl5 Dahlerup. (Ibbcnhah, 195$69) Angivelse afbind
og sidet l i skarPe tlume.
DRL = Den daske riCorBiBing indtil 1400, ved Erik rsc
man, (xabenham, 197r)-
DS = Danmark stednane, bd. I r., ud8. af stednaneud-
\al8€t (Irutitut for Nameforskning), (Ikb€nham, 1922
tr).
DsA = KousBrrd 9rensen,John, Danske s@- og enavne. t-
8, (Ikbenhah, 196&1996).
Feilb. = H. F: Feilberg, Bidrag til en ordbog overlske at-
mucm,l I-Ig (robeDhah, 188&19t3).
C,C = Johs. BrsndrD-Niel*n, Gammeldansk gramatik i
spmghistorisk fternstillinC LWI, (vt bcnhah, 192&73) .
Hald, xristian, De da6ke stednavnc paa -um, (Ikbenhavn,
1942).
Ila-ld, Ikndan, Vore stednaw€. (r\ob€nhavn, 1965).
Hald. Xristian, 'Gamte skomavne i Ribc Amd. Fra Rib€
AmL Festikift til H. K xristeru€n, (19?5), pp. 97-105.
Holmbcrg, 8., 'Tomt och toft som appcllativ @h oflramne
el.ment', i Snldier tiI en $ensk onnamsadas 4., utgim av
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